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数は小作あるし、は自小作が多く， )I!野 (1970)によれば， 小作料として土地地代は言うにおよばず
資本利潤までも地主に搾取されていたO それゆえ，大半の農民が得ていた所得は，農業実質賃金率
だけであったとみなしてよいであろうから，図 1においては，B点に対応する MPA すなわち LB
~C だけを得ていたことになる。そして，残余としての BC が「地代」として地主に搾取された
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集計的な実質冨民所得Yが，同質的な労働Lと資本K~こより，マクロ生産関数 Y=F (L， K)に
より生産されているものとしよう。生産関数は規模に関して収穫不変であり，生産要素に関して収
穫逓減であるとする。すると，生産関数を
Y/L=y=f (k) =F (1. K/L)， df/dk>0， d2f/dk2く0，k=K/L， 
と変形可能であり，図2上のマグロ生産性曲線、のように表すことができる。ここで，縦軸には 1人
当り国民所得 Y/Lがとられており， 横軸には資本集約度(資本装備率)K/Lがとられてしる。



















































表 1 基幹集計値の長期的変化:農業 (A)と非農業 (NA)
〈単位:1934年~36年価格〉
LlwLlwi翻[実質賃金率〈円〉
計 INAIA I計 1NA 1 A 1 f，十 1NA I A NA A 
1897 1. 5611. 2712. 01 3531 592 240 231 464 120 
1901 1. 6211. 4411. 921 3931 675 250 243 466 129 
346 404 711 171 90(1919) 128(1919) 
478 534 863 199 421 137 
1937 12. 09:2. 0512. 391 1， 4391 2， 201 
1931 2 40 1，62420g 司ヨ 1，922 
516 850 1，069 229 
j…
78. 64(1952Y4. 98(1952):432(1938) 146(1938) 
1956 12.4312.2713.431 1，6731 2，117 950 684 930 276 71. 36 9.24 553(1954) 155(1954) 
1962|122. 852， 3，125 1，447 1，271 1，661 379 67.04 11.62 704(1961) 209(1961) 
1964 12.10¥1. 91¥4. 29山 I;: ~~; 1，742 1，391 1，933 405 67.20 795 260 
〈記号) K=粗国定資本〈住宅を除く)， L=労働力. yニ産出(資本償却についてグロス〉。労働分配率などのく 〉は年
次を示すc














姿を見てみよう。表 1に示されているように， 189i年より，日本の資本係数 (K/Y)，資本集約度




































間 71I 1953引 I1961-71 I 1948-69 1950-67 
標準化した成長率 8.81 8.13 9.29 I 4.00 4.95 
全要素投入 3.95 3.53 4.35 2.09b 3.02 
労 {動 1. 85 1.91 1.30 1.85 
雇 用 1.14 1.14 1.09 1.17 1.82 
労働時間 0.21 0.38 0.11 -0.21 -0.20 
年齢，性別構成 0.14 0.07 0.19 -0.10 -0.13 
教 育 0.34 0.33 0.35 0.41 0.36 
未配分 0.02 0.01 0.94 0.03 0.00 
資 本 2.10 1. 62 2.57 0.79b 1. 14 
在庫品 0.73 0.57 0.86 0.12 0.10 
非住宅建造物・設備 1.07 0.64 1.44 0.36 0.87 
住 宅 0.30 0.42 0.27 O~ 28b 0.30 
国際的資産 0.00 -0.01 0.00 0.03 -0.12 
土 1也 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
投入1単位当たり産出(標準方式による〉 4.86 4.60 4.94 1. 91b 1. 96 
知識の進歩，その他c 1. 97 1. 42 2.43 1.19 0.66 
資源配分の改善 0.95 1. 08 0.82 0.30 0.64 
農業投入の縮小 0.64 0.67 0.62 0.23 0.54 
非農業個人業主の減少 0.30 0.41 0.19 0.07 0.10 
国際貿易障壁の縮小 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 
規模の経済 1. 94 1. 90 1. 96 0.42 0.66 
アメリカ価格評価 1.06 0.96 1.14 0.42 0.63 
所得弾力性 0.88 0.94 0.82 . 0.03 


















1950-62 I 1950-62 1950-62 I 1950-62 I 1950-62 I 1950-62 I 1950-62 1950-62 
3.03 3.63 4.70 6.27 5.60 4.07 3.43 2.38 
1.17 1.55 1.24 2.78 1. 66 1. 91 1. 04 1.11 
0.76 0.59 0.45 1. 37 0.96 0.87 0.15 0.60 
0.40 0.70 0.08 1. 49 0.42 0.78 0.13 0.50 
-0.15 0.18 -0.02 -0.27 0.05 -0.16 -0.15 0.15 
0.08 0.07 0.10 0.04 0.09 0.01 -0.07 0.04 
0.43 0.14 0.29 0.11 0.40 0.24 0.24 0.29 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.41 0.96 0.79 1.41 0.70 1. 04 0.89 0.51 
0.06 0.15 0.19 0.33 0.12 0.22 0.13 0.09 
0.39 0.66 0.56 1.02 0.54 0.66 0.79 0.43 
0.02 0.13 0.02 0.14 0.07 0.06 0.04 0.04 
-0.06 0.02 0.02 -0.08 -0.03 0.10 0.07 -0.05 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
1.86 2.08 3.46 3.49 3.94 2.16 2.39 1. 2i 
0.84 0.75d 1. 51 0.87d 1.30d 0.75d 0.90 0.79 
0.51 0.68 0.95 1.01 1.42 0.63 0.92 0.12 
0.20 0.41 0.65 0.77 1. 04 0.21 0.54 0.06 
0.15 0.18 0.23 0.14 0.22 0.26 0.23 0.04 
0.16 0.09 0.07 0.10 0.16 0.16 0.15 0.02 
0.51 0.65 1.00 1. 61 1. 22 0.78 0.36 
0.40 0.42 0.51 0.70 0.62 0.55 0.45 0.27 
















日 本 経 済 ア メ リ カ 経 i斉
GDE 投 入(年要率素平寄均与〉 率 GDE 投入(年要率素平寄均与〕 率
(成藷長率) 成(諸長率) 労 働|資 本l家計外IT F P タ2 働|資 本IT F P 
1960-65 9.785 2.214 4.440 0.416 2.714 4.531 1.152 1.493 1. 886 
(100.0) (22.6) (45.4) (4.3) (27.7) (100.0) (25.4) (32.9) (41. 6) 
1965-70 12.529 1. 347 5.196 0.733 5.252 3.086 1. 215 2.044 -0.173 
(100.0) (10.8) (41.5) (5.9) (41. 9) (100.0) (39.4) (66.2) (-5.6) 
1970-73 7.869 1.039 4.239 0.509 2.081 4.063 1. 339 1. 574 1.150 
(100.0) (13.2) (539〉lM (26.4) (100.0) (32.9) (38.7) (28.3) 
1973-75 1. 346 -0.516 3.036 I -0.717 -0.458 1.777 0.625 1. 760 2.912 
(100.0) ( -38.4) (225.7)i (-53.3) (-34.0) ( -100.0) (-35.2) (99.0) (-163.9) 
1975-79 3.803 1.389 2.452 -0.188 O. 147 3.832 2.198 1. 161 0.473 
(100.0) (36.5) (64.5) (-4.9) (3.9) (100.0) (57.4) (30.3) (12.3) 
1960-73 10.398 1.610 4.685 0.559 3.544 3.867 1. 220 1.721 0.926 
(100.0) (15.5) (45.1) (5.4) (34.1) (100.0) (31. 5) (44.5) (23.9) 
1973-79 2.984 0.754 2.648 -0.364 -0.054 1. 963 1. 270 1. 429 0.736 
(100.0) (25.3) (88.8) (-12.2) (-1. 8) (100.0) (64.7) (72.8) (-37.5) 
1960-79 8.057 1. 340 4.042 0.268 2.407 3.266 1. 235 1.630 0.401 




労 働 投 入 資 本 投 入
貢献度 貢 献 度
成長率 計 !万二|構造変化!質変化 成長率 t十 lz二|構造変件質変化
1960-65 4.642 22.60 2.03 16.03 4.54 8.488 45.40 21. 04 17.57 6.79 
1965-70 2.995 10.80 4.59 3.23 2.98 0.442 41. 50 26.73 13.07 1. 70 
1970-73 2.212 13.20 5.85 1.51 5.84 7.994 53.90 40.01 11.32 2.57 
1973-79 1. 441 25.30 11.20 0.37 13.73 5.553 88.80 74.05 6.75 8.00 







































う。このように均斉成長経路の不安定性を説く Harrod= Dormerの考え方に対し， 新古典派成

















































表 5 個人貯蓄率の時期別国別比較 (%) 
I 1960 I 1970 I 1980 
本 17.4 18.2 17.9 
リ カ 4.9 8.2 6.2 
リ ス 4.7 6.6 11.5 
イ tツ 14.9 17.3 12.6 
ン ス 9.7 12.6 11.4 
国 ム1.3 5.4 7.9 
〈注) 香西・土志田(1981)，第5-6表を転載。
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